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La	 evaluación	 e	 implementación	de	 las	medidas	 concretas	 aquí	 seña-









Como	 investigadores/as	 preocupados/as	 e	 involucrados/as	 en	 el	 pre-
sente	y	el	 futuro	de	nuestro	patrimonio	 intelectual,	 científico	y	cultural,	
creemos	que	 tenemos	 la	 responsabilidad	de	contribuir	 a	 este	 empeño	de	
conservación	y	promoción,	por	 lo	 cual	firmamos	 este	documento	 e	 ins-
tamos	a	las	instituciones	públicas	mencionadas,	a	evaluar	las	medidas	es-








3. María	 José	 Correa	Gómez.	 Doctora	 en	Historia,	 UCL	 /	 Posdoctoranda	 FONDECYT,	
Académica	de	Licenciatura	en	Historia,	Universidad	Andrés	Bello.
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32. Helga	Peralta	Gamboa.	 Profesora	 de	Castellano	 y	Filosofía,	ULS.	Magíster	 en	Filosofía	
c/m	Epistemología,	Universidad	de	Chile.	Becaria	CONICYT,	Doctorado	en	Filosofía	c/m	
Estética	y	Teoría	del	Arte,	Universidad	de	Chile.	Docente	Universidad	Diego	Portales	y	
Universidad	Central	de	Chile.
33. Iván	Conejeros	Espinoza.	Bioquímico.	Doctor	en	Ciencias	Veterinarias,	Universidad	Aus-
tral	de	Chile.	Investigador	Posdoctoral	FONDECYT.	Universidad	Austral	de	Chile.
34.	Pía	Uribe.	Magíster	 en	Psicología	Clínica,	Universidad	de	Chile.	Docente	Facultad	de	
Psicología,	Universidad	Diego	Portales.
